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rsos子どもの村」にみる「おかあさん」職員へのサポート体制


















































ッパ連盟が設立する O この連盟は、 1964年 'SOSωKinderdorfInternationalJ 
(以下、国際本部と記す)に発展する。そして、ヨーロッパ以外で初めて「村」が
建設されたのは、韓国である (1963年)01969年には、ヨーロッパ39カ所、ラテ
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図 2 rSOS子どもの村」組織体制l図(※数値は2008年1月)10) 
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Fイムスト「村J (1949年)は、世界で最初の rsos子どもの村」であるO 受
け入れる「子ども」の生活背景や状態は、設立当初の戦争孤児を受け入れてい






































を評価するために、 6ヶ月に 1度、職員会議を開催する。各月に 1回、「おか
あさん」と個別の情報交換をする機会を持つ。そこでは、一人一人の子どもに
設定された発達目標と援助内容の確認、「おかあさん」からの養育体験と村長
の経験が共有され、相互理解と信頼を深める機会となる O また、各月に 1回以
上、「おかあさん」たち全員と会議を持つ。そこでは、共通の関心事について
議論し、相互に養育経験から得た知識等を共有する。その他に、「おかあさ





































































































1)金子龍太郎が、論文・著書を発表している。下記の参考文献(3)(4) (5) (6) 
(7)である。 (3)(5) (6)は愛着形成から「村」の養育を論じている。 (4)(7)は
日本での「村」設立を意識した内容である。衣JJ1(衣川あい「社会的養護と愛着形
成一一フィンランドの実践から学ぶものJ r政治学ゼミナール論集 第l号』長崎
大学教育学部、 pp.13-66)はフィンランドにある「村」の報告をしている o 柴木
(柴木章子「イスラム圏における親に育てられない子ども一一アフリカ・スーダン




















8)各家族に 9人の子どもがいるのが標準だった。現在もアジアでは、「子どもJ 10 
人くらいが平均で、あるが、西ヨーロッパでは、原則 6 人であり、実際は 4~5 人で、
ある。
9) 2003年から 3つの国際的組織IFCO(International Foster Care Organization)、
SOS-KINDERDORF International、 FICE(Federation Intemationale de Com-
munautes Educatives)と協働して、実の家庭外で養育を受ける子どもたちのケア
基準について作成し、 2007年に公表する。
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10)資料等をもとに森本が作成する。
11) 2008年8月24、25日シャトーダン、 8月26日層際本部、 27日イムスト、 28日ウ
ィーンの sos子どもの村を訪問し、「村」内及び「家」内の視察及び、職員へのイ
ンタビ、ュー(通訳を介す)をする。国際本部の機能は、 Dr.Christian Posch (国際本
部の教育部のディレクター)の案内で、各オフィスを訪問し、職員から直接説明を
受けた。また、当日得られなかった情報←一国際本部人材部(当日職員が夏期休暇








ように 2つある国もある O その他に、「村」は存在しないが、資金調達の企業開拓
を目的としてオフィスを置くこともある O
13)資料等をもとに森本が作成する o
14) 2006年の収入は350，038ユーロである o その内の128，335ユーロ (36.7%)は個人の
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17)専門職員等へのインタビューから得た情報をもとに、 rWomen'sLives~ pp. 
168-169パトリシア・ゴファーの語りを要約する。
18)専門職員等へのインタビューから得た情報をもとに、 rWomen'sLives~ pp. 
165-166パトリシア・ゴファーの語りを要約する。
19)専門職員等へのインタビ、ユーから得た情報をもとに、 rWomen'sLives~ p. 225， 
pp.227-228ワルトロイド・ナギラーの語りを要約する。







23) Dr. Christian Posch (国際本部の教育部のディレクター)から直接聞く O
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